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БАЙРАМЯН ПОМОГ РОССИЯНАМ  
Дебютант молодежной сборной России по футболу Хорен Байрамян записал на свой счет 
первый гол в официальном матче за российскую дружину. Именно наш соотечественник 
открыл счет в четвертьфинальном матче на Кубок Содружества против молдован. Точным 
ударом он отметился уже на 7-й минуте, а игру россияне выиграли со счетом 2:1. В 
полуфинале подопечным Николая Писарева предстоит сразиться с латышскими 
сверстниками. 
Напомним, что впервые Кубок Содружества разыгрывают не чемпионы бывших союзных 
республик, а молодежные сборные тех же стран. Впрочем, в этом году соревнования 
проигнорировали сборные Армении, Грузии и Азербайджана. Что касается Байрамяна, то в 
интервью российскому сайту "Чемпионат. сот" он, в частности, отметил: "Вызов в сборную - 
особая мотивация. Для меня все это впервые. Прежде я не выступал в таких больших 
международных турнирах. Так что эмоции только самые положительные. Всегда интересно 
помериться силами со сверстниками из разных стран... В футболе кумиром для меня был и 
остается бразильский нападающий Рональде. Хотя по типажу, по стилю он совершенно 
другой игрок. А сейчас, когда смотрю игру "Барселоны", больше слежу даже не за тем, как 
действует на поле лучший футболист планеты двух последних лет, аргентинец Лионель 
Месси, а за игрой Андреса Иньесты и Хави. Да и за Давидом Силвой из "Манчестер Сити" - 
тоже". 
 
